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J.. Para descontar las cuotas su-
plementarias del 5 por 100 sobre el
sueldo íntegro que se les acredite en
n6mina a los maestros nacionales de
primera enseñanza, cualquiera que
sea su situación, que, ingresados al
servicio del Estado cQmo tales maes-
tros a partir de 1.0 de enero de 1920
y antes de 1.0 de julio de 19::7, sin
baber desempeñado destino distinto,
abonable a efectos paSivos, antes de
1.0 de enero de 1919, hubieran soli-
citado, de conformidad con la dispo-
sición primera de la real orden de
11 de junio de 19::', la adquisici6n
de derechos pasivos máximos, las nó-
minas en lo sucesivo, desde las que
se formen por los haberes corres-
pondi~ntes al mes de agosto pr6xi-
mo, llevarán a continuaci6n de la co-
lumna relativa al impuesto de Uti-
ReKlas para la 'ftráctica, ingreso en
d Tesoro y justificación de los des.
.:uentos a que debrn someterse lo",
maestros naciollales de -ñrimera en-
sel1tlnra ingresados ell el servicio
del Estado como tales maestros a
partir de 1.° de enero d". 1920.. ~in
habf'T desempe¡¡ado destm~ dlSt,n,
to, abonable a efectos 'PasIVOS, an-
tes de 1.° de enero de 1919, o los
qlle ingresen en lo suusivo y se
!layan acoKido o se acofan, en tiem-
'lo :Y forma, al r¡gimen (U dere.
cllos pasivos máximos.
CALVO SOTEI.O
Señor Director general de la Deuda
y Clases Pasivas.
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San Juan de Jerusalén, que en el í S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
1 d . meses, a contar de la· servido aprobar la propuesta de lapazo e seIs . 'ó d' pufecha en que quede constituída, re· referida Comlsl, n Y, Isponer se ,-
dacte un compendio de cuanto COD; bliquen a contlnuaCl6n las menclO-
la HenUdica se relaciona, no 5610 ~ nadas reglas, a ~n,de que se les dé
recopilando la legi!'ación vigente en \ el debi?o cumplimiento a partir ~e
la actualidad sino también propo-¡' la n6mIDa del mes de agosto p! -
niendo al Gobierno de S. M. las mo- ximo, debiendo ingresar .en, metáhco
dificaciones·y aclaraciones que se es- I com~ ((Ingres,?s para mejOrar Jas
timen pertinentes para la refundi- pensIones m~n,lmas de los emp ea os
ci6n en un 5010 texto o C6digo de civiles y mllitaresll, las cU,otas co-
estas materias. rres~ondie.nt~s a la mensualidad del
Excmo. Sr.: Es aspecto importan- A 'estos efectos, los Centros oficiar corrIente Julio. ,
te de la empresa acometida por el les - entidades señaladas designarán De rea,l ~rden 10 dIgo a V: 1. para
Gobierno de S. M. en pro del mayor su kpresentante, y en el término de I su conOCimIento y eíec~os. DIOS g,uar-
realce y exacta valoriza'CÍón de toda quince días lo comunicarán a la Pre- de ~ y. I. muchos anos. Madnd 4
clase de honores, Kracia., merceckl sidencia del Consejo de Ministros, de Julio de 1927.
y tftul,os! la reorganización de lei' que redactad. la opo~una dis~~si­
procedimIentos y reglas que a ello! ci6n para' la constltucl6n definItiva
afectan, y es momento oportu~o el' de la citada Comisión.
presente para atender a tan ~mpe-l E., asímismo, la voluntad, de
riosa necesidad, ya que reclen~e-!S. M. que, a. petici6n de las 'entlda-
mente creada la Orden, del Mt!nto des que justificadamente deseen ter
-Civil, reformada la antlg,ua y pres-; oídas o simplement'e a propuesta de
tigiosa de Isabel la Cat6lica, y cada, la Comisi6n puedan ser agrt'gadas el
día más preciadas, por el contr~ste: ella, aunqu~ 5610 con carácter intor-
a que se s0':'l~te;l en su conceI16n,. mativo, las personas que ostrnten al-
Ias cruces militares, ~e va otorge:ndo : gouna representación o posean eSlle-
a tollas, ellas el debld~ homenaje "1 .\ dales .conocimientos, en la m 'l.:C.f1a ,
Teconocléndoseles sus Justas pre'eml- De real ord~n III (lIgO a V. E. va.
nencias. Pero no completada el Go- I fa su c:onLlcimient' y efect ~5, Dios
bierno la . labor ~mprendida" y en: guarde é.. 1/, c. m'.l,:LoS años :.la-
parte realizada, SI no. p,rocedlele a. drid 3 de julio de 19:27.
facilitar el dCllenvolvlmlento en la l· P RIVERA
pr'ctica de 101 Reglamento o Elta. R.IMO DE ..
tut"s que afectan a la regulación de 1Sellores... .
las citadas material, y claro el que! , . , '¡ '" r.>,. ~ ~T"'T",,:';;:;'·i iI'...~
nada .más indicado, por lo, tanto, que; .... , '. oo,.. (De la -Gaceta.)
r~cop¡Jarlas en una e.pecle de como í f~"""""~~'':'·;'Z).."J''~'~'''~~
pendio de novísima y revisada legis-: '. "
lación, considerando incluidas en:
<elte concepto también cuantas pue-¡,. IJIsIIi MIIdI••
dan relacionar!le con Maestranlas,
<>rdenes Militares, Colegiaciones no-l
biliarias, Títulos, Escudos Y. en ge- 1
ueral, cuanto abarque la Heráldica l Ilmo. Sr,: La Comisi6n encarga-
en su mis pura y amplia acepci6n. ¡da de la redacci6n del Reglamento
Fundado en todo ello, I para la aplicación del Estatuto de
S. M. el Rey (q. D, g.) se ha las Clases pasivas del Estado, ha
-servido disponer que se nombre una . propuesto a este Ministerio las re-
Comisión, inte~ada por un represen- 1 glas llOOe estima deben dictarse para'1~nte de cada Departamento ministe- I el debido cumplimiento de lo preve-
nal, de la Academia de la Historia, • nido en el número 7.° de la. real or-
de la piputación de la Grand~za, del: den de 11 de junio próximo pasado,
."ConseJo de las Ordenes Militares, de expedida por este Ministerio Y pu-I~s Maestranzas, del Cuerpo CoJe- blicada con el número 604 en la
KIaclo de Caballeros Hijosdalgo de la Gaceta de Madrid del día 6iguiente;
"Nobleza de Kaarid '1 de la Orden de y en su vista,
•
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lidades, dos columnas mis, que, con de II de junio de 19:17, a maestro. sea su situación .., la fecha de su in-
la anterior, se agrupan{n bajo el nacionales de primera enseñanza in- greso en el servIcio del Estado. de-
epígrafe de "Descuentos para 'el Te- gresados como tales maestros al ser- sistiera posteriormente de mejorar
sorOJl, siendo los títulos de dichas vicio del Estado a partir de 1.0 de sus derechos pasivos, de conformi-
dos columnas los de "Importe del enero de 19:10 y antes de 1.0 de julio dad con el p;S.rrafo :1.0 del articulo
5 por 100 para mejorar las pensiones de 1927, sin haber desempeñado des- ,p del Estatuto de las Clasellasi-
mínimasJl y "Totah,. tino distinto, abonable a efectos pa- vas del Estado, 10 manifestar así
Las n6minas de los baberes (le sivos, antes de 1.° de enero de 1919. por instancia dirigida al jefe de la
agosto pr6ximo se justificarán con proceda descontarlea el 5 por 100 correspondiente Sección administra-
copias de ]35 diligencias a que se mensual correspondiente y además tiva de primera enseñanza, v ~ste or-
refiere el párrafo segundo de ]a dis- un 1 por 100 para abono de cuotas denará a la autoridad o funcionario
posici6n primera de la citada real suplementarias atrasadas, ]35 Seccio- encargado de autorizar la toma de
orden, uniéndose una de las copias ne~ administrativas de primera rn- posesi6n en el destino de que le tra-
a· los expedientes personales que se senanza lo ordenarán así a las res- te, que haga constar el desistimien-
custodian en las Secciones adminis- pectivas Habilitaciones en el momen- to mediante dili~encia en el título
trativas de primera enseñanza. to de cumplir lo dispuesto en el úl- del destino que el interesado desem-
2." Las Secciones de Contabilidad timo párrafo del artículo 1.0 de la peñe, o, en su caso, en el del 1í1-
en las Tesorerías-Contadurías for- citada real orden, manifestándoles tilllo que haya desempeñado.
malizarán los ingresos procedentes las cantidades a descontar por el 5 Dicho jefe comunicará al re~cti­
de los descuentos para mejora de por 1(") mensual correspondiente 50- vo Habilitado la orden oportuna, a
pensiones mediante mandamientos bre los sueldos íntegros de la 1.6- fin de que deje de descontar el im-
aplicados a «Diferentes derechos del mina, y el 1 por 100 más sobre los porte de la cuota suplementaria a
Estado)) de la Sección cuarta. del mismos sueldos para satisfacer las partir de la primera mensualidad si-
presupuesto de ingresos y concepto cuotas suplementarias atrasadas a guiente a la fecha en que fu~ soli-
de «Ingresos para mejorar las pen- cuyo último efecto les remitirán 'de- citado el desistimiento, justificándo-
siones mínimas de los empleados ci- tallada IiQuidaci6n de la cuantía de se las bajas del descuento en las n6-
viles y militares'l. dichas cuotas, y la primera nómina minas, con copias de la diligencia
.'t." En los casos de cesaciones. las en que proceda practicarles los des- que se cita en el párrafo anterior.
Secciones administrativas de primera cuentos se justificará en la forma La instancia de desistimiento se
enseñanza participarán a la autori- ~.xpuesta en la regla l.a y con un cer- archivará en el expediente peuonaT
dad o funcionario a Quien actual- tl.ficado de la Habilitaci6n compren- de cada interesado.
mente corresponda autorizar en los ~IVO de la detallada liquidación de 8." Por las Secciones administra-
títulos administrativos la diligencia atras?s, de la cuantía del 1 por 100 tivas de primera enseñanza se dará
de cese,si a los maestros han sido retenido para la exacción de éstos con toda urgencia la mayor publici-
descontad;¡s sin interrupción las cuo- y. del saldo a descontar en lo suce- dad posible a esta rl';ll orden. a fin
tas suplementarias, con indicación de ¡IIVO. de que sus disposiciones lleguen
la últim.a. según así conste de los Las poste~iores nóminas, hasta que cuanto antes a conocimiento de todos
datos eXIstentes en dichas Secciones . queden satisfechos los atraso. se los Habilitados dI' TI'laestros.
v ordenarán a la autoridad o fun: acompañarán de una certificaci6~ en . ~probadas por S. M.-Madrid 4 de
cionario citados Que, al certificar el que conste el saldo a descontar l,Clr JulIo de IQ27.-El Ministro de Ha-
(:~se. consignen aquellos datos comu- t.stos, según la unida a la nómina d~. denda, Calvo Sotelo.
mcados por las Secciones administra- haberes del mes anterior, 10 reteni-
tivas de primera enseñanza copia! do de la mensualidad corriente v (De la G."u4
de cuvas certificaciones Se 'archiva- los atrasos pendientes de cobro para
dn e.n el expedirnte persona,l de las su~e~ival.
cada Interes"=;>, .. si la cesaci6n flle- E.n estos casos se unirán en el ex- DESTINOS
ra por traslado en el certificado de ped!ente persona.l de los intl!resados
I~ posesión del nuevo destino y a I copias de las dic~a. certificaciones. y Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) ha te-
Ylrtud de orden de la Sección admi- Ien to~s las nómmas formada. h:l!lta nido a bien confirmar rn el cargo denistrati~a ~e primera enseñanza de . el totar ,obro de :05 atratos se expli- I ayudante de campo del General de di-
la ~rovmcla a que corresponda est" cadn separadamente la. cuan.tí:ls de 1visi6n. Fiscal militar de ese Consej.
destl.no, se manifestará la circunl- cada uno ~e los .d~s~uento. tl'!!. ~ VIi Supremo, D. Luis N:lvarro y Alonso de
tancla ~e ha liarse sometidos los mae.- por lOO, 510. perJUICIO de totalizarl:u :Celada, al comandante de Inlantería
t~os al ré~imen para derechos pa- en Jlna partIda dentro de la, colum- D. Luis Anel Ladrón de Guevara que
.IVOS 'máxi~os, indicando tambi~n ?a "Importe d~1 S por 1.00 para me- J desempel\aba el mismo cometido '. la
la mensualIdad de la cuota última 10rAalr las pensIones mínlmas'l. I inmediaci6n del referirlo General en sus
desconta.da cesar un maestro que adeude· ..
. alguna cantidad or lo t d antenores emnleo y ,rlcstmo. surtiendo
Los expresa~os datos se harán cons- oue se trata se Phará s : raso~ e I efectos administratÍ\'os rst:t disposición.t~~ e~ la
h
certlficaci6n de la liquida- ésta en el c~rtificado derel'~re~cla'6a' a partir de la revista de Comisario der
el. n. e. aberes que la Secci6n ad- de haberes citada en I UI aCI ~ . presente mes.
mlnlstrahva de la. provinc.ia en qUl'! I'i": la regla 3· . I De real orden lo <litro a V. E. para
el ~aestro los perCIbía remita a il2'ual . Se aJustarán a .los precedentes su conocimiento y demás efectos Dios
oficma de la provincia a que corres- pre~~tos, con exc~pcl6n del especial, lnJarde a V. E. muchos aflos. Vadrid
panda el destino para que el maes- ~ustl cante determinado en el p:1rra-, 5 de julio de 1927
tro hubiere sido nombrado. .0 :1.0 de .la .re~l~ l.... la prictica,I .
4.- En los casos de cesaci6 d JnRTeso V JUstIficaCIón de los descuen- OugUII 1). 7ETub
pués de cerrada I 6' n e.- tos procedentes de las cuotas suple- ,
a n mma a Que se ml'ntarias exigoibl b Id S - P 'd
refiere el artículo ,,~ del Reglamento ado 1 es so re s~e oSJ>a-1 enor res! ente rle! Consejo ~1IpI'e-
de la Ordenación de paj!'os del Es g. s a os ~aestros na~lOnales de mo de Guerra y Marina.
tado, fecha 24 de mayo ·de 18QI ai ~;;~e~a ens~nanza que !.n~resen al _ . .r~inteQ'rarse en caia los haberes a~re- :uli~C;t del Estado a .oartlr de I.~ de S~nores Ca1?lt~nes g'en~rales de la pri-
<litados, se formalizará la devoluci6n: .~. I!,2.~. Y m~n1fil'sten por 105- mera y septlma rp~'ones e 1JI...-.n.-
de los ingresos para meiora de las ll..Jnc~a. 1TI':1 a dal le.fe oe la S~rrión tor general del Eiército.
. , '. ;>llm 1nlstrlltlva e nnmera pn~pn;¡nza~enslOnes ml~lmas. al llroal. ~ue se ~u desf'o de ;¡dquirir Jos dpre~hos na:
.ace C~Il. e.l Impuesto de. Utrltdades. SiVflS m{lrimos. v sollre los sll~lños~In penUlc¡o de la exaccIón de estos satisferhos ;¡ TI'laestros compr!'nniros RECOMPENSA~
lDg'r~~os ~ h momento del pago d,. f'n la disnos;ción 4." de la real orden
aque os a ere~. de TJ ne ;nnio de 102 • •• •
5·" Cuando por virtud de las dis- .. S' l' . 7.. Contmuaclon de la re~("16n de Ja
posiciones 5." y 6." de la real orden pJ~e 1 a O"1~n maestro mU·.lOnal de real orden circular dI' <4 ce ilIIiI 4e:
Oo__,:,_~~~.~~~.~.__ cualqUIera qUf' ¡1927 (D. O. núm. 146).
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Sargento, José Calzad" Carda, cruz
de plata del Mérito M¡litar roja y
pensión de 17,50 pesetas durante ci'ICO
años.
Sargento, Manuel Louzan García.
citación en la Orden genera\.
Regimiento de Infantería Am~rlca. 14.
Sar~nto, Santos García Alvarez,
cruz de plata del Mérito Milim- roia.
sin pensión.
Regimiento de Infantería Bail~ 34-
Sargento. Bonifacio Santamaría tiel
Brío, cruz de plata del Mérito Mili....
roja, sin pensión.
Batal16n de Cazadores Africa.
nfunero :n.
Sargento, José Bc:stolera Vriarte,
cruz de plata del Mérito Militar roja,
sin pensión.
Sargento, Diego Gómez Díaz, ídem.
Sargento, Juan Mateos Valle, Id ~m.
Sargento, Arias de la Lama HuluClI,
ídem.
Batal16n de Cazadores Africa.
número 12.
BatalI6n de Cazadores Africa.
número 10. .
Suboficial, D. Cristóbal Cabrera
Díaz, cruz de plata del Mérito llilitar
roja, sin pensión.
Sargento, Joaquín López Ramos.
ídem con 17,50 pesetas durante cin,;o
añ05.
Sargento, Mariano P é r e z Pé~ez,
ídem sin pensión.
Sargento, julián Martínez Peiiafiel.
citación en la Orden llenera\.
Sargento, Juan Pajuelo CabeZa!.
ídem.
Sar¡;cento, Aureliano Araráiz Rolmi-
rez, ídem.
BatalI6n de Cazadoree Africa.
número 8.
Sargento, Sotero Puertollano Vallar.
citación en la Orden genera!.
Sar¡;cento. Gustavo Sal~e~o D~I.ga­
do cruz de plata del Mento Mlht.lJ'
roja sin pensión. •
Sargento, César Pérez Marttnez.
ídem.
Sar¡;cento, Francisco Sanz Gonzá-
lez. ídem. A blSargento, Alfonso Galán ma e,
ídem. 1 'dSargen to, José Verdaguer. so, 1_em
con 17,50 pesetas dura~te cmco anos.
Sarp;ento. José Valdes Bernal, em·
pIco de suboficial. • .
Sar¡¡:ento, joaqul1l Gon~a~ez ~~se­
¡¡:uer, cruz de plat!l del Mento M:htu
roja, sin pensión.
Batal16a de Cuadorea Africa.
número 6.
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Sargento. Francilco Bue~. Rome-
ro cruz de plata del Yénte Militar
roja sin pensión. .
Sargento. FranCISco Gallario Be-
nedicto, ídem.
Sargento, Pablo Cambra López,
ídem.
Batal16n de Cazadores Africa.
número 9·
Suboficial D. Francisco Allés .<-é-
rez, cruz d~ plata del Mérito llilitar
roja, sin pensión. I .
Suboficial, D. Pedro Sdnchez lo!aycl-
ra, ídem.
Sargento, Francisco Ramos CoC.1,
ídem.
Sargento, Pedro P é r e:a Algaba,
idem.
Sargento. Francisco Garcla Iglesias.
ídem.
Sargento, Carlos San Leandro LÍ!-
pez, ídem.
Sargento, Inocencio Alberca Ruhio,
ídem.
Sargento, Ernesto Martín Bailó,
ídem.
Sargento. Narciso Martln Fousor,
ídem.
Sargento, Félix de San Agustín.
ídem.
Sargento, Antonio Torre. t'érez,
ídem.
Sar~ento, Leopoldo Cortés Monh-
ño.. cruz de plata del Mérito M.inar
roja, 5111 pensión.
Suboficial D. José Méndez López,
cruz de plata del Mérito Militar roj3,
sin pensión.
Suboficial. D. Lucio Salazar López.
ídem.
Suboficial, D. José Guijarro Alonso.
ídern.
Secunda media brigada de Cazadoree Suboficial, D. Francisco Mayor Se-
de Tetuán. gado, ídem. . .
Sargento, Bartolomc Varea Fernan-
Sarltcnto, ."~terio Menchero Roorí- dez, idem con 17,50 pesetas dur:l.Ilte
guez, cruz de Maria Cristina. cinco aílos.
Sargento, Rufino Díaz de Otazos,
Primera mec1ia brigada de Cazadores cruz de Maria Cristina.
de Laracite. Sargento, José Torrado Bedano,
cruz de plata del Mérito Militar roja,
con pen~ión de 17.50 pesetas durante
cinco años.
Sargento, Antonio Morcillo Ramirez,
ídem sin pensión.
Batal16n de Cazadore. Alrica, Sargento, Maximino Ramírez D(az,
número 7. ídem.
I Sarlrento. Fe!ipe M a r t í n Sim!)n,
Suboficial. D. Valeriano Sola"l 1't- ídem.
ralta, cruz de plata del Mérito Mílit,¡r Sariento, Fernando S4nchez Triña-
roja. sin pensión. nes, ídem.
Suhoficial, D. Francisco Lafuente Sargento, Antonio ]iménez M.:rga-
Prieto. ídem. res, ídem.
Sub... fici"J, D.. Antonio Jiménez Go~- Sargento, Damián Pere1l6 Llompar,
zález, ídem con pen~ión de 2S pes~ta. ídem.
Ifurall!e cinco aiio~. Sargento Vid a 1 Melanza Sáez,
Suhoficial. D. Pedro Vallél Ponl. ídem. '
idem sin pe,'sión. Sargento, Emilio Vigil Villa. ídem.
• Suboficial, D. Isidoro Conzález Díal, Sargento, Franciscmo Gallardo Be-
•delll. nedicto, citación en la orden ¡¡;encral
Sar~ento, José Mira Jordán, ídem Sargento, Mi¡¡;uel Sastre Tal'rasa,
r.on 17..~() pesetas durante cinco 'afio'!. ídem.
Sar"ento, Antonio Martíraez Nav,¡- Sarp;ento, Roque Roche Prats, ídem.
rro. ídem. Sa,gento. Julio Díaz Novoa, ídem.
SarRento, Donato Franco Ma. ;;1. Sargento. Ricardo Salvatierra Arro-
íd~m sin Densión. yo, ídcrlt.
• Sargento, Juan Rodríguez Sánchez, Sargento; Eulalio Martínez Alma-
.dem. zan, ídem.
· Sargento, Juan Jiménez Machad? Sargento, I1defonso ]iménez R:Jmi-
Id~m. ro, ídem.
Sarll:ento. AnRel Antón Rodrig:>, Sargento, Jaime Fuster Cortés, ídem.
fdem con 17,50 pesetas durante cinco Sargento. Vicente Carpio Revert,
años. ídem. •
Sargento, Manuel Alvarez Griiíún. Sargento, Ana-el Moreno MOl'eno.
ídem sin pensión. ídem.
• Sargento, J o s é Amador Garci;¡. Practicante, D. Joaquín Herrera Ma-
11em. . rín, Cruz de plata de Mérito Milit"r
· Sargento. Ricardo Cortés Pasto:". roja sin pensión.
Idem. • Suboficial. D. Mariano Ayala Ga-
• Sargento. Ricardo Juan Beilver. rasa. ídem. . .
adem. . Sargerito. Jos~ Hernández Carrión.
Sargmto, Juan Martín Martín, íd!JD. ídeD!.
__...~.~.-iPfC;-:.ibl~ r;.~ot~
S to Inocente Andrés Pa¿,argen , .' MT n
eru7. de plata del M ert~~ • llar co
d· t' t' ro)'o sin penslon.IS 111 .vo l.' R hado FracaSarltento, Bernaue ac ,
ídS~~ltento, Mariano Santana izquier-
doS' ídem to . Orfila Merc,ldal,argen •. Jose
ídem. J" S'Sarllento, Cayetano Imcnez an-
chez, ídem. C· JSarllento, Francisco Requt'na ,);. a-
ba, ídem. B 1Sargento, Pedro Marqués ar.>er,
ídem. .
Sar!,:ento, ,Manuel Ruiz del PinJ.
ídem. • '0'Sarllento, José Vaca Galdnn, lucm.
Sarllento, Manuel de la Fuente &0:'-
zález, ídem.
Sargento, Eugenio Fraile Muñoz.
ídem. .
Sarllento, José Alvarez Díaz. Id~m.
Suboficial, D. Lutgardo Jiménez Ló-
pez, ídem.
--I
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Direcci<?~ general de Prepara-
_IOn de Campaña
COMISION DE TACTICA
F;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenIdo a bien disponer que el coro-
~ tullo d~ 1cn7
de plata del Mérito Mili- Sargento, Tomás Seguí Pérez, cruz ~ .
17,50 pesetas ~urante dn- de p.l~ta del Mérito Militar roja, sin Ig
penslOn. . ! '1
Secundino O ter o Sargento, Rafael Astarna¡¡a Le)arn- ..~
turri. ídem. ~
Sar~ento, Angel )iménez Castctló. .
·ídem. .
Sargento, Francisco González Cas-
titlo, empleo de suboficial.
Sargento, lulio Rubio Manzal1ar~s,
cruz de plata del Mérito Militar roja
y pensión de 17,50 pesetas durante
cinco afios.
Sargento, José Esl:alona Capalvo,
ídem sin pensíón.
Sargento, José Nevot Robles, íd~m.
Sargento, Andrés Seguí Pérez, íd~m.
Sargento, Manuel Cueto Iñigo, ídem.
Sargento, Dositeo Fernández Cas-
tro, ídem.
Sargento, Juan Pastor Pons, ídem.
Sar~ento, Fermín Aragón Ojed'l,
ídem.
Sargento, Miguel Sibón Navarro,
ídem.
Sargento, Maríano Martín Martín,
ídem.
Sargento, Matías Zarza Ledesnla,
ídem.
Sargento, José Baiget Hujet. id~m.
Sargento, Atanagildo Rosillo Der-
múdez, ídem.
Sargento, Antonio Ariza Menés
ídem con 17,50 pesetas durante einc~
años.
Sargento, Diego González Moreno
citación en la Orden general. '
Sargento, Angel Bueno Fernándezc~uz de p.lata del Mérito Militar roj~
Slll penslon.
Sargento, Moisés Alberto Enríquez~em. '
Sargento, José Rico Miralles ídem
. Ajustador, D. Matías Pajares' 5ala3:
Idem.
Ajustador, D. Roberto Pérez Jimé-
nez, ídem.
Ajustador, D. Liborio Quiñones Ro-
dríguez, ídem.
Ajustador, D. Alíonse Hcrnández
Carrillo, ídem.
Ajustador, D. Guillermo Fernández
González, citación en la Orden ge-
neral.
Su?oficial, D. Francisco Sánchez
<?arcla, .cruz de plata del Mérito Mí-
litar roja y pensión mensual de :l5
pesetas durante cinco afios.
, Sarg~nto, J~~n de Cl/eea Manero,
Idem Sin penslOn.
Sargento, José PucurulIs Camius,
ídem.
Herrador, Manuel Arboleda Procn-
za, ídem.
Comandancia de Artillería de Larach~.
Sargento, Pedro M:ltías Lara cruz
del Méríto Militar roja, sin pe'lIsión.
• Sargento, José López Fernánd!'-z
ldem. •
. Sa~~ento, Juan Expósito Gómez,
cltaclOn en la Orden general.
(eonlinuo,.á.)
Regimiento mixto de Artill~ría ele
Ceula.
Suboficial, D. Lucas Cadarso Pérez
:ruz d~. plata del Mérito Militar roj~
J'_penslOn de 25 pesetas durante cinca
anos.
Sub;>ficial.. D. M;iguel Ver2'ara Ver-
sara~em Slll pensión.
S~ fieial. D. Luciano Consl1e¡r.-a
AleJandre, ídem. .
e
Suboficial. D. M a n u e I Revuelta
uesta, ídeUL .
Sargento, Antonio Basanta Santa-
cruz, cruz de. María Cristina.
S~rgento. Valentín Rodríguez Cha-
ve~. cryz de plata del. Mérito Militar
rOJa, S10 pensión. .
campo, eruz
tal' roja con
co años.
Ajustador, D.
Alonso, ídem.
Ajustador, D. José Rivadulla G¿-
mez, ídem sin pensión.
Comandancia de Artillería de Ceut¡l.
Sargento, Baldomero G o n z i.. 1e z
Asensio. cruz de María Cristina.
Sargento, Enrique Martínez Aví,
cruz de plata del Mérito Militar roja
y pensión de 17,50 pesetas durante cin-
co años.
Sargento, José López Trujil1o, í¿~m.
Sargento, BIas Gareía y Beas, ídero.
Sargento, Julio Aldaz Ruiz, ídclIl.
Sargento, Miguel Medina Marcos.
ídem.
Sargento, Manuel Mayordomo Pa-
blo, ídem sín pensión.
Sargento, Primitivo Gutiérrez Sall-
tamaría, ídem.
Sargento, Salvador Caamaño Flores,
ídem.
Sargento, Diego Vega Vega, íd·~m.
Sargento, Luis Renedo Muntiuía
ídem. '
Sargento, Pedro Merino Caro, ídem.
· Sargentq, José Encina del A.gII'!,
Idcm.
Sargento, José Luis Cañada Azpci-
tia, ídem.
Sargento, Rafael Quintana MuflOZ,
ídem.
· Sargento, Francisco Salas Vane,
Idem.
· Sargento, Antonio García Martorell,
Idem.
Sargento, Gregorb Gilarranz Ca-
brero, ídem.
Sargento, Víctor RuÍ7. Gómez, íd~;n.
S~rgento, Leovigildo Arranz Vab-
ro, Idem
• , Sargento, José María Rui,; Gallo,
Morris, I<.!.em con 17,50 pesetas durante cinco
anos.
Sargento, Manuel Correa Lobato
ídem sin pensión. '
~argento, Juan Font Mestre, ídem.
Sa;lo{ento, Ciriaco Santamaría Ma-
teo, Idem.
Auxilia~ de Almacenes del per:;'lnal
d~1 ~atenal ,de Artillería, D. José Ru-
bIO Salado, Idem.
AjuS'tador, D. Emilio Gómez Már-
quez, ídem.
Ajustador, D. EUlZenio Hernández
Martínez, ídem.
Ajustador, D. Francisco García Es-
teban, ídem.
66\
Se¡¡undo regimiento de Artiller!a de
montaña.
Sargento, Dionisio L6pez Contreras,
c~uz de plata del Mérito Militar roja,
sin pensión.
Sarllento, Luis Góroez A 1val' e z
ídell1. •
Batallón de montaña Alfonso XlI,
número S·
Sargento, Jaime Palou Ma!'osan::t.
citación en la Orden general.
Carros de asalto de Infantería.
Sargento, Antonio B~utista Fernan-
dcz, empleo de subofiCial. .
Sargento, Juan Maeso Fernandl'z,
ídem.Sargento, Eustaquio. de 1~1~ Negro,
cruz de plata del Mérito MIlitar rOJa,
sin pensión.Sargento, Manuel Gareía Carreira,
cruz de María Cristina.
Sargento, Celestino Vicente Puent~,
cruz de plata del Mét"ito Militar rOJa
y pensión mensual de 17,50 pesetas
durante cinco años. .
Sargento, Francisco Molner Vldal,
ídem. .
Sargento, Manuel Trujitlo Alvare7.,
ídem.
Sargento, Nicolás García Sosa, ídem
sin pensión.
Sargento, Modesto Boan Guerra,
idem.
Sargento, Luis Guerrero Aróstc~l1i,
ídem.
Regim~ento Cazadorel de Vitoria, :lB
. . de Caballería.
Sargento. Vicente Chaveli Llorct,
cruz de plata del Mérito Militar roja
y pensión mensual d~ 17,50 pesetas
durante cinco años.
Sargento, Emilio Santamaría San-
tamaría, ídem.
Sargento, Liberato Rupérez Maní-
nez. ídem.
Herra<:!or de primera; D. Antonio
Calca Badía, ídem sin pensión.
Re~imiento Cazadorel de Taxdir, 21)
de Caballerla.
Sargento, Antonio Matres
-citación en la Orden general.
Sargento, José Pérez González, cruJ;
de plata del Mérito Militar roja. Sin
pcnsión.
Sargento, Fernando Muñoz Ociz,
.ídem con pensión de 17,50 pesetas du-
rante cinco afios.
Sargento, Antonio Rivera Serena.
ídem.
Sargento, Antonio García Bermúdez.
ídem.
Tercer regimiento de Artilleria de
montaña.
. Suboficial D. José Rodríguez Rome-
ral, cruz de plata del Mérito Militar.
roja, sÍll pensión.
Sareento. Victoriano Soto Ot=ro,
....em.
Sac"enro, Ceferino Martínez Sierra,
::"..:m...
Sar¡¡;ento, Loren~o Lázaro Yarza,
ídem.
Ajustador, D. Gerardo Campelo 00-
inisterio de Defensa' :
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. . nto de Fe-I . f del primer rell:1mle
ne Je ~I s D. ~I igucl ~I anclla <;urra-
rrocarn e, _ I ,. de presl·kn¡c
les úesem\lCne e carg'.l. l' I
I '1 nencia de 1ngell\cros. c 2(e a po .0'
Comisión dc 1 act!ca.. ._
De real ordcn lo dl~O a .'" I~. pa-
conocimiento y demas ekc~uso
ra. su \' L- muchos alÍo:;.DIOS lI;uarde a . r •.
~bMid 4 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Seilor Gel1l'ral Presidente de la C0111i-
sión de Táctica.
Señor Capitán general de la primer.)
región.
Excmo. Sr.: el Rey (l]. D. g.) ha
tenido a bien disponer q?e el coronel
jefe del regimiento de Ji usares d.e Pa-
vía. 20.· de Cahallería, D. José Glr;.ldo
Gallell;o, desempefle el cargo de pre·
sidcnte de la ponencia de su .Arma de
la Comisión de Táctica.
De real orden lo di!to a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef.:ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~fadrid 4 de julio de 1927·
DUQUE DE TnuÁN
Señor General ¡-residente de la C"mi-
sión de Táctica.
Sl'ilor Capitán general de la primera
región.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien díspnner que el teniente
coronel de Cahallería n. Francisco Vila
FallO, ayudante dI' campo del General
Inspector de las punzas de Cahallerla
de la Península, D. Fr'lncisco Ruiz del
Portal y Martine7, continúe en el carita
que hasta su ascenso ha venido des-
empellando, de vocal de la Ponencia de
su Arma de la Comisión de Táctica.
De real orden lo diJ::O a 'l. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
Ruarde a V. E. muchos aftoso Madrid
4 de julio de 1927.
Dvgv. Da TBTUAlf
Señor General Presidente de la ComI-
sión de Táctica.
Señor Capitán general de la primera
región.
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que el teniente coronel de Artillería
D. José r<ranco Mussió, destinado en
este Ministerio, sea sustituido en la
comisión que desenlpeña en Londres y
. que le fué conferida por real orden de
26 de abril último (D. O. núm. 78), por
el de igual empleo y Arma, D. ]ulián
López Viota, excedente con sueldo en-
tero en la séptima región, no regre-
sando aquél a la Peninsula hasta un
mes después de la llegada a Londres
del segundo, a cuyo efectos se prorroga
6 de \ulio d~ 1927
durante ese tiempo la comisión indi-
calla en la anterior real C'rden. con las
mismas dictas y viáticos qu.e. en ella
se hace rciercneia y conce(lIendo~~ al
teniente coronel D. Julián Lópcz \ IOta,
una comisión ,leI servicio de tres m~­
ses de duración c(jn derecho, a..lemas
<le. los emolumentos que por su empleo,
situaci6n y antigiieda,1 le. correspo~~an,
a las dictas reglamentarias y \'latlcoS
en recorriclo extranjero. Y por 'cuenta
del Estado los de ida y regreso en .te-
rritorio nacional, siendo cargo el 111~­
porte de esta comisión al cap~t.uk' pn-
mero. articulo único de la secclon cuar-
ta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~ardc a V. E. muchos años. Madrid
I de julio de 1')27·
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
CURSOS PARA OFICIALES DE
COMPLEMENTO
Circular. Excmo. Sr.: Para la rele-
bración de los cursos para oficiales de
complemento, prevenidos para todas las
regiones por el apartado correspondiente
de la real orden circular de 10 de mar-
ZO último (D. O. núm. 58), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
se aj usten aquéllos en su desarrollo a
las siguientes prevenciones:
J.. Las cantidades a que han de
adaptarse dichos cursos como cifras to-
tales para sus respectivos presupuestos,
quedando éstos aprobados en la for¡¡¡a
que a co.'tinuación se cita, serán las
siguientes:
Primcra región, 23.043 pesetas.
Segunda, 2.9.55.
Tercera, 5.555.
Cuarta, 4.400.
Quinta, 5.654.
Séptima, 3.~3.
Total, 45.500 pesetas.
2." El alférez de Artillería D. Vicen-
te Vidaurrazaga, perteneciente a la sex-
ta región, quedará agregado para s~­
guir estos cursos al 'Que ha de tener
lugar a cargo de la quinta, cuyo presu-
puesto se ha suplementado con el importe
de los devengos correspondientes a di-
cho olicial.
De real orden lo dig-o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
4 de julio de 1927.
DUQUE D& TETUÁN
Señor...
•••
SlCel...1 .lrII8lt1Ca
EXPEDIENTES DE SUBASTAS
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de
cvitar .dudas acerca de la tramitación
de los expedientes de subasta que Cl:-
lebre la Comandancia Exenta de Inge-
nieros de f.eronáutica, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien disponer que los plie-
gas de condiciones técnicas y lelf<l:Ies·
se redacten por el personal rc~t!vo
de la referida ComandanCIa, aprobán-
dose por las autoridades sU(lOriores de
la región a que afecte la olJra, co~res­
pondiendu la tramitación del expedIente'
al Inspector general dc las t¡,opa~. y
servicios de Ingenieros de dIcha reglan.
De real orden lo d:&'o a V. E. para
su conocimiento y dern'ás cfcctos. Dios
guarde a V. E. muchos aÍlos. Madrid
4 de julio de 1927·
DuQUE Da TEruÁN
Señor...
Dirección general de Instruc
ción y Administración
SUMINISTROS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito
que el Capitán general de la tercera re-
RiÓ" diriRió a este M inisterio en 13 de
abril último, consultando la forma de ha-
cer efectivos a los Depósitos de transeun-
tes los cargos por suministro a individuos
separados de las Planas Mayores, de-
vueltos por algunos Cuerpos por no
acompañar los recibos de los interesa-
dos, el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
solver que no obstante dispensar ·a los
Cuerpos de este requisito por lo que
respecta a los ya efectuados hasta esta
fecha, se exija a los Depósitos de tran-
seuntes y especialmente al personal en-
cargado de suministros, el exacto cum-
plimiento de lo que determinan los ar-
tículos 6 y 106 del vigente reglamento
de contabilidad interior de los Cuerpos.
De real orden lo diRO .;¡ V. E. para
su con~imiento y demás efectos. DiOS#,
guarde a V. E. muchos aftas. Maúrid
4 de julio de 1927.
DugtIK DE TnuÁH
Señor...
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el carabinero de la Coman-
dancia de Madrid, Hilario Gordo Za-
fra, en solicitud de que le sea conce·
dido el dictado de M Don" por hallarse-
en posesión del titulo de tenedor de li-
bros, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la petición del interesado con
arreglo a lo resueloo por I'eal orden de
21 de noviembre de 1921 (D. O. nú-
mero 271).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo diRO a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.. Madrid 4 de julio de 1927.
El DirectM ~.
ANTONIO LOSADA OR'IZGA.
Señor Director general de Carabineros.
l ••
alce". .1 1I1Ullrfl
APTOS PARA ASCENSO
Circular. ·Excmo. Sr.: El Rey. (que
Dios guarde) ha. tenidO a lMea 4eclarar
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia pro-
movid4i por e! alférez-alumno de la Aca-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el capitán de Ingenieros (es-
cala reserva), D. Carlos García Vila-
llave, con destino en la Comandancia de
abras, reserva y parque regional de In-
gcnieros de esa región, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el pase a
situación de disponible voluntario con
residencia en Pa,lma de Mallorca' (Ba-
leares), por existir excedente de su em-
pIco, con arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de 10 de febrero de
I92Ó (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de julio de 1927.
DUQUE DE 1'JmJAlf
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señores Capitán general de Baleares e
Interventor general del Ejército.
'acCIGn di IDglnllrOI
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: En vista del acta de
reconocimiento facultativo que V. E.
cursó a este ~l inisterio en S de abril
próximo pasado, por la que se comprue-
ba Que el teniente de Caballería don
Eduardo González Guzmán, de reempla-
zo por herido en esa región, se halla
inútil total para el servicio, y hallándo-
se comprendido el interesado en la base
primera' del artículo primero del real
decreto de 6 de febrero de 1926 (DIARIO
OFICIAL núm. 31), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido disponer que el expresado
oficial continúe en dicha situación de
reemplazo a partir del día 2S de marzo
último, fecha en que fué declarado inútil
para el servicio por el Tribunal médi-
ca, hasta que transcurra el plazo seña-
lado por la real orden circular de 3 de
diciembre de 1926 (D. O. núm. 247).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1927.
DUQUE DI TETUÁN
Señor Capitán general de la séptima re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
Sei¡r¡r Capitán general de la séptima re-
gión.
ScfJOrcs Presil.lcllte elel Consejo Supre-
mo de Guerra v ~larina e Interventor
general del Ej ¿rcito.
~uarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1927. tl
1)q¡l1F. D~ TETUÁN
RETIROS
El DireetOl' .eDeral,
ANTONIO LOSADA ORttGA.
Señor Capitán general de la primera
región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del acta de
reconocimiento facultativo que V. E.
cursó a este Ministerio en 7 de. mayo
próximo pasado, por la que se com-
prueba que el capitán de Caballería don
Isidro Lorenzo Sequeira, de reemplazo
por herido en esa región, se halla inútil
total para el servicio y hallándose com·
prendido el interesado en la base pri-
mera del artículo primero del real de-
creto de 6 de febrero de 1926 (DIARIO
OFICIAL núm. 31), el Rey (q. D. g.), de
ac~erdo con lo informado por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina, se
ha .servido disponer que el expresado
ofiCial continúe en dicha situación de
reemplazo a partir del día 25 de abril
ültimo, fecha en que fué declarado inútil
para el servicio por el Tribunal médi-
~o, hasta que transcurra el plazo se-
nalado por la real orden circular de
3 de diciembre de 1926 (D. O. n.íme-
ro 247).
De real ord~ lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
MATRIMONIOS
'.celda d. CaDallarra VCI'fIl CIDllllllr
•••
DUQult DIt TftUÁN
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el· teniente de Caballería don
José de Tiedra Torres, con destino en
el regimiento de Húsares de la P'rin-
cesa núm. IC), el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Constantina Cas-
tro.
be real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de julio de 1927·
Señor Capitán general de la cl.larta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y }'Iarina e Interven-
tor general del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha
servido disponer que el oficial moro de
primera Sidi Said Ben Amed, ascendido
a este empleo por real orden de 22 de!
mes próximo pasado (D. O. núm. 137),
del Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceuta, 3, continúe de5tinado
en dicho Grupo, surtiendo efectos ad-
ministrativos eita disposición a partir
de la revista del presente mes. •
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efect05. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de julio ée 19:.l7.
DUQUE DE Trrv t.!f
Sel'íor Alto Comisario y General en Jefe
dd Ejército de España en A frica.
Sell.ores Comandante general de Ceuta
e Interveator ¡-eneral del Ejército.
RESERVA
Ser.o. Sr.: El Re,. (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a situa-
ción de rCiena, conforme a lo solicita-
do, al capitán de Infantería (E. R.), en
situación de disponible en esa región
D. Quintí. Guisado Ramos, abonándo~
sele e! haber mensual que le señale e!
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
n~, a partir ele primero de agosto pró-
XImo por la zona de reclutamiento y re-
serva de Mála&,a. núm. II, a la que que-
da afecto.
De real orden lo di&,o a V. A. R. para
su conocimiento ,. demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1927.
DUQUE DE TETU,(K
Señor Capit.áa &,eneral de la segunda
región.
Señores Presidente de! Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor l'eJIeI'al del Ejércit•.
© Ministerio de Defensa
~ACI6N QUE SE CITA
D. Pedro Dominguel: López.
.. Cristóbal Carrió Esteva.
.. Vicente Gómez GÓmez.
.. Jerónimo García Pére7;.
.. Fide! Pa5cual Palacios.
.. Enrique Fernández Palarea.
Madrid 5 de julio de I927·-Duque
de Tetuáll.
Señor...
. ,
aptos para el ascenso al empleo mme-
diato, cuand'l por antigüedad les corres-!
panda a 10i alféreces de Infantería (es- I Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
cala reserva) comprendidos en la si- citaclo por el músico ele segunela, con
guíentc rel::.ción, qu~ empieza c?n don desti~o en el, re¡.:imiento de lníat!tería
Pedro DOl~llllgllez Lopez y termma con de L~chana numo 28, Pcdro Rabada So-
D. Ellrique Fernánd~z Palarea, por ler, el Rey (q. D. g.) se ha servido cC)n-
reunir 1i.!5 condiciones que determinan cederle el retiro para Tarra~ona, 'dis-
la ley de 10 de mayo de 1C)21 (Colce- poniendo que sea dado de baja, por fin
ció" Lc!Jishti~'a núm. ¡b6) y real de-,' del mes anterior, en el Cuerpo a que
creta de 2 de enero de 1919 (e. L. nú- pertenece.
mero 3). 1 De real orden, comunicada por el se-
De real orden lo digo a V. E. para ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
su conocimiento y demás efectos. Dios IV. E. para su conocimiento y demás'
guarde a V. E. muchos años. Madrid efectos. Dios guarde a V. E. muchos
S de julio de 1927. años. Madrid S de julio de 1927·
DUQUE DE TETUÁH
i..
D. O. n1lD 1'7 6 d~ tullo d~ 19L7
DISTINTIVOS
______••~.......>_41__--__•
1IcCItI.. ".Idlll _Ulllr
1I1.....Cl. , •••,,1 IIlIlIIr
cmnAlllLIDAD
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta de
Caja del ejercicio de J9¿4.25 de la cuar-
ta Comandancia de Intendencia, el Rey
(que Dios ¡uardc:) ha tenido a bien
aprobarla de conformidad con lo pre-
venido en la real orden circular de 22
de octubre de 1921 (c. L. núm. 251).
De real orJen. comunicada por el se
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios' guardc a V. E. muchos
años. Madrid 4 de julio de 1927.
El DiNCf« ....[8..
ANToNIO LOSADA ORDOA.
Sellor Capi~n general de la cuarta re-
gión.
.Cfrc:alar: Excmo. Sr.: El Rey 'quc.
Dloa guarde) se ha servido conceder
el personal médico y farmacéutico, com-
prcadide ea la siguiente relaci6n. que
• V' T H d de'z Fernández, de la Mehal.la Jalifiana.
Mmia de ln~cnicros D.. Raimundo de i PQrinciPJa cont .D.. Ir~~~o O er~:~;c~ de Yebala, pasador de Melilla sobreH 1 Y Fst;¡'lg 1 C'l ,úpltea de quc se· ueee o y ermma '.. la ~ledall' de ~larrucc()s que :>o'See,
1 a -", ;!;sf¡atar las próxi- t Garcia Váz()uez, el uso del distl.llfVO .. ~
le aul()r.~1: l,,,~.l, '.! 'en Dia-( (IUe sc ¡n(ljea por reunir las condi-, con el pasador de fctuán.
nlas '·<.le<.le "'", ,{' 1: .. ,e eur'<) , . I 'l' I e 1 R'"
. .. ... '. I d I<c,' (". D. ~.) ha ¡Clones reglamenlanas. _. Otro. D. ., IgUI: a:enas ~lll:>,
rntz (1 r;¡'"e .. l , • : l' t'" e1elj De real on.kn 10 di~o a V. E. pa- de las IntervcllcHl:;';s mldtarcs de fe-
teniel" " ''''''1 "CCl'l,"r .\ a ¡l':' IClon . ' d . f . l 1 . 1 , 1 M d
' ... :.\ ;~, l' -t~t-I:r pre'eute cuan- 1 r;¡ su conocimiento y '. emas e e~tos. tuan, aspa (e lcn' o sr¡ Jre ,a ' ': .1-
recurrcl~t'·: (,",l.; 1\f"~ :;: •• s _".. y 64 de ~ Dios guarde a V. E. rr.uchos aÍlos. lIa de ~larruccos 'tue posee, con 'lI(
to dCI·tcrt~":I~:l :,tl> ~\~~~ ';"::<Ia~' por real; ~.¡adrid 4 ele julio de 1927. • pasadores de Tet U;'lll y ~1 elilla. ,
las m:r;1l 1.1,,. s ,l.' •••. . • I Otro, D. Eduardv Isla Carande, dfl
orden elrc~la;' d~ S de jumo de 1905 j DUQL'E DE TETUÁN I Tercio, pasadures de Tetuán y La-
(C. L. '::1::1'· .lIil'; ¡: V E para 1SeílOr i rache sobre la ~l edalla de Marrue-
De r('a ~,rt:en IQ e .~o a . . . j ... i cos que posee.
su conOClr.lIC~~() y <!cm,ls efectos. Dl~S' i . , .
'uarele a V. E. muchos años. 'r.iadnd I R.ELACIÓ~ Qt.iI:: S"CITA i Tenlell~e medICO, O: Alfonsu Du·
g d . l' ele 1"'- 1 -4 Irán Mermo, del TercIO, la ~ledalla5 e jU l() ')-" d 1l 1'11DUQUE DE Tr:ruÁN • Teniente coronel médico, D. Ylr~ j de 11arruecos con pasador e e l. a.
. . Igilio Hernando Quecedo, de los (j~U-' Otro, .o. Alfredo Hurtado OlIva,
Señ.or Ca;>:tá:l general de la qUinta re- pos de hospitales de Ceuta, la MeJa- del TerCIO, la ~le~alla. de Marruee'Js,
glón. lIa M ilitar de Marruecos con pa:;ador con pasador de 1 etuan. .
Señor lnten-cntor general del Ejército., de Laracht:. . . , ,Otro, D. J uan Pedr~ "\gUllera .~rr-
Comandante medICO, D. Edu'lrdo nandez, de las Interv.nclones mll.l.a-
_ Delgado Delgado, Inspector de Sa- res de Tetuán, la Ueda}l.a ~e 1.1a-
nidad de Marruecos, la Medalla \Ii- rruecos con pa~ador ele 1etuan.
VU~LTAS AL SERVICIO litar oe Marruecos con pasador de Otro, D. José Potous Romero, de
Larache.' las Intervenciones militares de Tetuáll,
Excmo. Sr.; En vista del resultado Otro, D. Juan Romo de Oca y Ga- la medalla de Marruecos con pa~aelor
del reconocimiento íacl:'ltativo sufrido 1lindo, del Hospital militar de Tetuán, de Tetuán.
por el capitán de Ingell1eros D. Neme- la Medalla Militar dé Marruecos, con Otro, D. Manuel Bugallo Pita, del
~o Utrilla Fernández, de reemplazo por pasador de Tetuán. Tercio, pasador de Tetuán, sobre ia
enfermo en esta región, el Rey (que Otro, D. Nemesio Diaz Mena, del Medal1a de Marruecos que posee, con
Dios guarde) se ha servido disponer q~e Hospital militar de Tetuán, pasador el pasador de Me1il1 a.
el mencionado capitán vuelva al serv\- de Tetuán, sobre la Ma<1alla Militar de Otro, D. Antonio Alvarez Gomá-
cio activo, quedando en la situación de Marruec:os que posee, con el pasador Icz de Necesidades y Contingencias
-disponible en la misma región hasta que de Melilla. del servicio en Ceuta, la Medalla de
le corresponda ser colocado. Capitán médico, D. Luis Abuso IMarruecos con pasador de Tetuán.,
De real orden lo digo a V. E. para Alonso, de la Mehal-Ia Jalifiana ce Otro, D. Manuel Artacho Galvtll,
su conocimiento y demás efectos. Dios Tetuán, pasador de Tetuán sobre la de las Intervenciones militares de Te-¡uard~ ~ V. E. muchos años. Madrid Medalla Militar de Marruec?s que 1'0- ytuán, pasador de }'lelilla, sobre la Me-
S de ¡ulto de 1927· see, con el pasador de Melllla. , dalla de Marruecos quc posee, con pa-
DUQm DE TftUAN Otro, p. Enrique ?ola. Segura, de la sador de Tetuán.
. . . agru~aclOn de Artll1erra de C~lIta- Otro, D. Manuel Muñoz Jimén~z,Sello~ Capltan general de la primera Tetuan, pasador de T~tuán sobre la de las Intervenciones militares de Te-
reglón. medalla de Marru~cos que posee, con tuán, la Medalla de Marruecos ccn
Seftor Interventor general del Ejército. el pasador de ~elllla. pasador de Metilla.
Otro,. p. LUIS Saura del Pan, d~ .la Otro, D. Antonio Barberia Vázquez,
InspecclOn general de tropas JaM\'l- de la Harka de Tetuán, pasador de
nas, pasador de Larache sobre la .\11'- MeJilla sobre la Medalla de Marrue-
dalla de Marruecos que posee, con cos que posee. con el pasador de
el pasador de Tetuán. Tetuán
. Otro, D. Se~eriano.~io~erez l;lenito, Otro: D. Arturo Alaejos Garcia,
Jefe del EqUIpo qUlrurglco numo 4. del Hospital de urgencia de esta '::or.
pasador de Larache sobre la Meda- te, pasador de Melitla sobre la ~1e.
lIa de Marruecos que rr:see, con el dalla de Marruecos que posee, con
pasador de Tetuá.n_ ." . pasador 'de Tetu{¡n.
Otro, D. Joa~ulll Cervino Agulrre, Otro, D. José Sánchez Nieto, de la
d~1 Grupo de F uerza~ Regulares In- agrupación de Artitlería de C~uta.
dlgenas. de Ceuta numo 3, pasador Tetuán, pasador de Melilla sob~e la
de Melllla sobre Ila Medalla de Ma. Medalla de Marruecos que posee, con
rruec?s que posee, con el pasador de pasadores de Tetuán y Larache.
Tetuan. .
Otro, D. Ricardo del Val A10m;", Ot~o, D. Manuel Aran?a ROJas, dd
batallón de Cazadores de Africa,nú- TercIO, pasador de Melttla, sobre la
mero 4. pasador de Melitla, sobre la .Medalla de Marrue~os que posee, con
Medalla de Marruecos que posee, con pasadores de !etuan y ,Larac?e.
el pasador de Tetuán. Ot~o, D. Miguel Gar~la RUIZ, d!:1
Otro, D. Ricardo de la Fuente Par.. TerCIO, pasador de Mehlla sobre la
do, del Hospital Militar de Tetuán, Medatla de Marrue~os que posee, con
pasador de Me1i1la sobre la Medalla pasadores de Tetuan y Larache.
de Marruecos que posee, con el pa- Otro, Nemesio Agudo Aparicio, d~l
sador de Tetuán ,Grupo de Fuerzas Regulares Indl-
------__ ItK. Otro, D. Andr~s Gato Herrero, de genas ~e Tetuán núm 1, pasador
la Mehal-Ia Jalifiana de Gomara, pa- de Melllla sobre la Medalla de Ma-
sadores de Melilla y Tetuán, sobre rruecos que posee, con pasador de
la Medatla de Marruecos que pos~e Tetuán.
con el pasador de Larache. 'Otro, D. Cesidio Linares Vergara,
Otro, D. Angel Ortega Monte.lle- del Grupo de Fuerns Regulares In-
gre, del Tercio, pasador de Tetuán" dígenas de Tetuán núm. 1, pasador
sobre la Medalla de Marruecos que de Tetuán sobre la Medalla de Ya-
posee, con el pasador de Melilla. !'roe.cos que \losee. c:on pasador: de
capitán m..édico, D. Carlos Ferná~- Melilla;.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: De orden del exc~len­
tí.!¡imo señor M inistro de la Guerra,
el sargento de b Academia de Arti-
Hería Angel Farré Cebrián, pasa a
prestar sus servicios, en comisió.l, al
grupo de Información de ArtitlerÍ3.
orR'anizado en el Campamento de C;l-
rabanchel, al que se incorDorará con
urgencia.
Dios' guarde a V... muchos años .
Madrid 2 de julio de 1927.
El Director ,eoenl.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
SefioT C;¡pitán general de la séptima
región.
Señores Capitán Reneral de la prime-
ra región y Director de la Acade-
mia de Artillería.
lWv.~11'111111'1.
DESTINOS
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
DISPOSICIONES
40 la Sec:reWfa '1 Direcdlae5 6011e.....
'e ni. lilisterio J de lu De,lIIdncill
CeDC,al..
vida concederle licencia para contraer
matrimonio con doila ]oaquina Y:¡¡P
Ortega.
De real orden lo digo a V. E. "a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aií,)~.
Madrid 4 de julio de 1/)27.
DUQUE DE TnuÁI'
Señor Capitán general de la quinta
región.
Circular. El E'Ccmo. Sr. Ministro
de la Guerra ha tenido a bien dispo-
ner que I~ circular de 25 de junio
último (D. O. núm. 141), quede mo-
dificada en la forma que se expresa
a continuación, surtiendo efectos ad-
ministrativos en la revista de comisa-
rio del presente mes.
Guarnicioneros.
O. O. núm. 147
D. Nemesio Muñoz Hernández, del
regimiento de Artillería a caballo, al
de Infanteria Segovia, 75 (F.)
D. Ambrosio Querol AguiJar, dl'l
quinto re'Simiento de Artit1ería a pie,
al regimiento mixto de Artillería de
Menorca (F.)
Dios guarde a V ... muchos años.
Madrid 2 de julio de 1927.
El Dir~OI' ,eoeraJ.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor. ..
Excmo. Sr.; De ord~n del excden-
lísimo sef'or Ministro ee. la Guerra,
LICENCIAS
f) d~ juBo d~ \927
MATRIMONIOS
cos que posee, con. el pasador ¿e
Tetuán.
D. Baldomero Pérez Garrido, pasJ.-
dar de Melilla, sobre la Medalla de
Marruecos que posee con el pasacor
de Tetuán.
D. Bias Chueca Fernández, pas:ldor
de Melilla, sobre la Med:l1la de Ma-
rruecos que posee coa el pasador de
Tetuán.
D. Cristóbal Malina Peris, paH-lor
de Melitla sobre la Medatla de Ma-
rruecos que posee con el pasador de
Tetuán.
D. Juan M uñoz Rodríguez, pas.l<1or
de Melilla, sobre la Medal1a de M'l-
rruecos que posee con el pasador de
Tetuán. '
D. José María March Tortonda,
pasador de Melitla, sobre la Medatla
de Marruecos que posee con el pasa-
dor de Tetuán. '
D. Miguel Pijuán Ibáñez, Mdalla
de Marruecos con pasador de Melitla.
D. Manuel Rincón de Are11ano "a-
sador de Melitla, sobre la Meda11a
de Marruecos que posee con el pa-
sador de Tetuán.
D. Manuel Cachero Soriano, p'Sl-
dar de Meli1la, sobre la Meda11a de
Marruecos que posee cen el pasacor
de Tetuán.
D. Serapio Arana Irurita pasa.lor
de Melitla, sohre la Mcdal1~ de Ma-
rruecos que posee con pasador de
Tetuán.
Madrid 4 dc julio de 1!j¿7.-Los¡¡da.
70
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el sargen to del tercer
grupo de la segunda ComandanCia
de Sanidad Militar, José Casaus Co..-
,rasa, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle veinticinco días de
Excm.o. Sr.: El Rey (!1. D. g.) fe licencia por asuntos propios, para 01(·-
ha servido conceder a los Practi"'a:t- r~n, Pau y Burdeos (Francia), a par-
tes. militares que figuran en la- ~i- ttr de l." de agosto próximo, debien-
gUlente relación, que principia con, do tener presente cuanto determina
don Manuel San Román Méndez y el artículo 47 de las instrucciones
termin". ':on D. Serapio Araha Iruri-, ?pr?badas por real orden de S de
la,. :,fee:toe a la ]efactura de Sanrd'ld : JunIo de 1905 (c. L. núm. /(1).
lrIlhtar de Ceuta, el uso del distill~i- I De re~l.orden, comunicada por el
'? .que le indica, por reunir las COIl- ¡sellor MInistro de (a Guerra, lo ,ligo
dlclones reglamentarias. i a y. E. para\ su. conocimiento y de-
De real orden, comunicada por el; mas efectos. DIOS guarde a V. E.
sefior Ministro de la. Guerra, lo digo ¡muchos años. Madrid 4 de julio de
a V. E. para su conOCimiento y demás 11927.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos \ .
afias. Madrid 4 de julio de 1927 f' El Director ""'eral.
El Di.-..-..I, . ANToNIO LOSADA ORTEGA.
ANTomo LOSADA ORTEGA. Señor Capitán general de la quinta
región.
Señor Comandante general de ceuta.,
IlELACIóN QUE SE CITA.
D. Manuel San RO/llán Ménd'z I
re~Ua ,de Marru.ecos, con pasado;c~ j Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
e etuan . y Mehl1a. I citado por el teniente médico don
D. R,amon Chalud López, pasadvr! Juan Martínez Martínez, con desli-~ ~ftlla y aspa de hendo, sobre la !no en el regimiento de Infantería Va-
e a a dde Marruecos que posee,! lIadolid 74, y en vista del favorable
con pas.a or de Tetuán.. I informe que previene el real deueto
J:? Vicente Olleta Remes, aspa de I de 26 de abril de ~24 (C L '
hendo, sobre la Medalla de Mar:-ue- I ro ¡n") el Rey (q g)' 'hnume-
'1 '$V , • • • se a S( r-
Teniente médico, D. Cristóbal Ló-
tez Rodríguez, del Tercio, pasador de
Melitla sobre la Medatla de Marrue~
cos que posee, con pasador de Te-
tuán.
Otro, D. José Escobar Bordoy, de
la!! Intervenciones militares de 1'e-
tuán, la Medatla de Marruecos con
pasador de Melil1a.
Otro, D. Julián Obiol Porxas, del
Tercio, la Medal1a de Marruecos con
pasador de Melitla.
Otro, D. Miguel Oliveros Alnrez,
de los Grupos de hospitales de eeu-
ta, pasador de Melitla sobre la Meda-
lla de Marruecos que posee, con pasa-
dor de Tetuán. ,
Otro, D. Eduardo Montejano Te-
jada. del Tercio, la Medatla de Ma-
rruecos, con pasadores de Meli11a
Tduán y Larache. '
Otro, D. Guzmán Ortuño OrtllflO
de las Intervencianés militares de Te~
tuán, la Medatla de Marruecos, con f)"'_
sadores de Tetuán y Melitla. •
Otro, D. Vicente Seq~'io de Orln-
neja, del Tercio, la Medatla de M;¡-
rruecos con pasadores de Tetuán y
Melitla.
Otro, J? Fidel Martínez M:)(lt~s,
del batatlon de Cazadores Africa nú-
. mero 3, la Medal1a de Marruecos con
pasadores de Melitla y Tetuán.
Otro, D. Miguel Gracian Casado
del, Grupo . de Fuerzas Regulare~
Indlgenas numo 3. aspa de herido m-
bre la Medal1a de Marruecos que ?o-
s.ee, con pasadores de Tetuán v ~lt-­
l1t1a.
. Farmac~utico de primera, D. Da-
mel Gar~ia Vázquez, d,e los Grupos
de ~()sPltales de Ceuta, pasador de
Mel111a sobre la Medatla de Africa'
que posee.
Madrid 4 de juli~ de 1927.-Duque
de Tetuán.
© Ministerio de Defen a
I
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RETIROS
El Oettaal Secretarto,
Pmao Va»uoo CASftO.
El Ornrral Srcrdario.
PEDRO VERDUGO CASTRO.
PAGAS DE TOCAS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presi-
dencia de este Alto Cuerpo y con íecha
de hoy, se dice a la Dirección General
d; la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sIgue:
"En virtud de las facultades coníe-
ridas a este Consejo Supremo por ley
de ~3 de enero de 1904, ha acordado
claSIficar en la situación de retirado
con derecho al haber mensual que ~
cada uno se les sefiala, a los j efes ofi-
ciales e individuos de tropa que fi~ran
e~ la siguiente relación, que da princi-
pIO con el coronel de la Guardia Civil
en r~serva D. Pedro }iménez Topete y
termma con el auditor de brigada don
Jaime Rodríguez Candela.
. Lo 'lue'de orden del Excmo. Sr. Pre-
SIdente comunico a V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Dios guar-
~e ~ V. E. muchos afios. Madrid 28 de
JUDlO de 1927.
eHU" '1"".' t....m , ....
Exmos. Sres.: Por la Presidencia
de este Consejo Supremo, se dice COD
esta fecha al Intendente general mili-
tar 10 siguiente:
((Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultade6 que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904 y según
acuerdo de 13 del actual, ha declara-
do con derecho a dos pagas de tocas
que le corresponden por el reglamen-
to del Montepío Militar a doña ]0-
sefina Oña Marin, en concepto de
viuda del teniente die Intendencia
D. José Conde Centeno; cuyo impor-
te de 666'66 pesetas, dUPlO de lal
333,33 pesetas que de 6ueldo íntegro
mensual disfrutaba su marido cuan-
do falleci6; dichas pagas se le abona-
rán a la interesada ror una sola vez,
por la Intendencia Militar de la pn..
mera regi6n, que es por donde se acre-
ditaban sus haberes al causante.»
Lo que de orden del señor Presi-
dente lo digo· a V. E.para su cono-
cimiento. el de la interesada y demú
eíectos procedentes. Diol ¡ruarde •
V,. E: mucho. añol. Madrid.1O.
JunIo de 1927.
VICIO en el Parque de Artillería de
Melilla.
Madrid ~o de junio de 1927.-1..0-
sada.
Ayudante maquiniata.
JlELACIÓN QUE SE CITA
El Direcl« ,"eral,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
6 d~ julio 4~ 1927
Artificiero.
Ramón RoldAn López, cabo, del se-
gundo regimiento de Artillería a p;~,
a la novena sección, prestand<) ',: ¡;f'r- Sefior.•.
Casimiro Suárez •García, operario
eventual de la íábrica de Trubia, a la
novena, sección, haciendo las prácti-
cas de instrucción en los servicios de
Artillería y tropas de posición de Me-
Ella, pasando al Parque del Arma de
dicha plaza cuando las' termine.
Gerardo I'érez González, soldado
de la Comandancia de Intendencia lle
Ceuta. a la plantilla de los servicios
de Artillería y tropas de posición de
Larache, prestando el servicio r.n d
citado Parque.
Emilio Careaga AsIa, artiller.:>, de
los servicios dI' Artillería y tropas
de costa y posición de Ceuta, a ':a
plantilla 'del Parque de Larache, pres-
tando t>I servicio en el citado Parque.
Juan González Castillo, artillero, de
la Agrupación de Campafia de C~uta,
;o la plantilla del Parque de Larache,
prestando el servicio en el citado Par-
que.
Mecinic:o. conduc~orea automovilistas. Excmos. Señores Capitán ¡eneral d~
la primera regi6n y Gobernador Mi-
litar de Madrid.
Señor ...
NOMBRAMIENTO Y DE~T1~O
DE OBREROS FILIADOS
¡:;:jl( ~/. '. "I; ... ~
Circular. De orden del excelenlí:¡i-
mo señor Ministro de la Guerra, se
númbran obreros filiados de Artille-
ría a los aspirantes eomprendid~s en
la siguiente relación, pasando ~ pres-
tar el servicio de sus especialidades
a las dependencias que para cada uno
se expresa, verificándose el alta y baja
corrt:spondiente en la próxima revis-
ta de comisario.
Dios guar'1':' a v... muchos añv",
Madrid 30 de junio de 192].
El D11WC1of ..-aJ,
ANTONIO LOSADA ORtIGA.
Señor Capitán general de la séptima
región.
Sermo. Sr.: Capitán gcneral de la Sof'-
gunda región.
Señor Director de la Academia de
Artillería.
... , - .~" r • '" • ·-z-·~·'YJ~
D. Miguel' Velasco-Vitini, con 3.rr~-
glo a lo dispuesto ~n la real ord-:n
de 29 de diciembre de 188, (C. L. nu-
mero 504.
Dios guarde a V... muchos año'>.
Madrid 2 de julio de 192 7.
LICENCIAS
Circ~: Excmo. Sr.: De ord~n del
excelenhslmo sefior Ministro de la
Guerra se c~ncede el pase a perlodo
de observaCIón por el tiempo de un
afio, con residencia en Granada. al
alumno de la Academia de Artillería
El Direetor ~QenJ,
ANTomo LOSADA ORTEGA.
Seño~ .Capitán general de la séptima
reglOn.
Seño~~s Capitán general de la primera
regl.on y Director de la Academia de
Artillería. '
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo serlOr Ministro de la Guerra,
se coneedt: un mes de licencia por en-
fcrmo para Madrid al alumno de la
Academia de Artillería D. Jesús Man-
Ti,que l'uras, !a que empezará a COD-
tarsele a partir de la fecha en que le
ausente del citado Centro de en.
señanza.
Dios guarde a V. E. muchos afio.,
Madrid 2 de julio de 1927.
SellOr ...
.scllOr Capitán gen~ral de la séptima
región.
.sermo. Sr. Capitán general de la se-
gunda región.
.sefiores lnt.erventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia deo
Artillt>ria.
u. O. Dma. 147
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se
conceden quince días de licencia, p'Jr
eníermo, para Marmolejo (Jaén), al
alférez alumno de la Academia de Ar-
tillería D. Pablo Hernández Náj~ra y
Malaver, la que empezará a contán:ele
.a partir de la íecha en que se ausente
del citado Centro de enseñanzaa.
Dios guarde a V. E. muchos año,;.
)'Iadrid ;;¿ de julio de 192].
~I Dircd« ~,
ANTONIO LOSADA ORUGA.
-Señor Capitán general de la primera
región.
.seílOr General Jefe de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército.
~l cocooel del primer r~gimiento .de
~ ArtiUería ligera designara 1;1n cabo I.n-terina o artillero, pertcneclente al ul,i timo contingente inc?rporado a fil~s,I .que reuna las condICIones quc prev.c-ne la real orden circular de 21 <lec>íebrero del corriente año (D. O. nú-
mero 44), con el fin de que sin cau-
sar baja en dicho Cuerpo pase a pre~­
tar sus servicios al grupo de Inior-
mación de Artillería, al que se incor-
porará con urgencia.
Dios guarde a V... muños años
~Iadrid 2 de julio oe 192 7.
El Director jeDenl.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
© Ministerio de Defensa
D. O. da 147n ~~~~~
--------------.....;...._--------------
H.ber que Pecb. en que Punto de residencl. de 1M
les corres- dcben emr,aar • interesados y DdcltaciOn
ponde pndb rlo por donde desean cob••r OBSERUOotleliNOMBRES Empleos Arma o Cuerpo
Ptas. C" Ola Mes Afto Puntocle DeSceación
" resldeucia de Hacienda
O. Pe<ko Jilll~DUTopde.••.•••••• Coroad(R}••.•• Oa.rdl. Civil .•. 750 00
1
J ¡ullo '" 1927 adiz. ...... Cádlz .,
r"" ";;• Tomis Montoy. y !'tmind~ .•. Arcbivtro l.••.. Ofi.- Militares .. 900 j 1 Idem •.• 192 Madrid Di r tcciÓn (. .••. fJal de laeud•....• f'uncÍKo Reqaena Rubio •.•••. Idcm .•..•..••.• Idml ........... 900 I fdem •.. 1\127 Idem....... Idem.......1/e LIIls Rulz Esc:lld..o............. Coroael (R) ..•• Intendencia .... 750 1 ídcm •.. 1m Benejúzar.•• 'Alíeank '"• Sl.-óa Adiu lbáft.'1............ Cte. E.. ~ e. (R.) la!anterl....... 481 I ídem ... 1927 Barceloaa &aredona lCon 4ne.... rm w.'l"'f ";'1 ".....
• Eariqae CosJ40 Sinchez .•••••• Cap. E.. R. (R.) .. Idem............ 450 1 ídem .•• 1921 . ir t'cció.M.dnd..... Irral. De 1. de.. .
Dcud•••••
• Joaqula M..z6n OáIYez........ Ca~IIAn l. ..... Eclesiástico ..... 450 00 1 ídcm ... 1927 Z&raltou ... ,zar."u a ..
. ¡AYUdante del' 243 7.\ 1 ldem .• , 192 Atib....... Valencia....• Severlno Umos Bond.......... obrumares... ng<nleros ......
JOSé M.rllael V.llO ............... 'l41i,ico l.·...... Infanterí....... 233 ~ 1 ¡de,. .•• Iln? :)vicdo .••.1",Iurias '" Relt Prf.d~. 1
oK Mari. Sall,ar Ló~z.......... Idem ........... Idnn............ liS ~ I .dem ... 1927 Córdoba .... órdoba .... R'll:. Soria.'. •Pedro Rab."A Soler ............... MUlico 2."...... Idem............ 56 1 ídcm .•• 1~27 Tarugona. Tarra~( n , .. Re¡. Ludlana, ••
r~" de la{JIWI Robles Simón ................ Idtm........... Ide............ 117 7~ 1 Idem ... 192 'rreclónMaddd..... &r." de I1 R.e¡. !'crr.!,. 15.
~ Ueulla. ..D. Sebaslih Callc51ro Solo.••.••.• Ouardial.·...... Ouardi. Cl"il ... 196 J m.rzo •• 1927 Un"', .... <0<;, ..•...¡Pedro franco ACudo ....... " ..... Idem........... Iclem.......... 196 1 ¡..lio.... 19~? r<ruel. ..... Tcruel ... ,rr de l.joaqnf. Sincb:& Sevillano......... Idcm ........... ldem............ 171 57 f junIo... 112 . ir~cciónMadnd..... !J0I dc l.
~uda ••• ,
Zollo Cobo !'ern1n,,"z .....•.•... , Ouardia 2....... Idem............ 120 6 l. ¡ullo.... 1927 Wvenes '. ,,\TOICdO .. "11M.nuel OOIl<1I.z Caslro Quiroga.. Carabinero ..••• C.rabine.os.••.• 144 75 I ¡unio... 1927 San Cipritn. LUl(O ......
P.ullno Cbic...t< Hernandez. ..... " Idem ........... Id<m ...........
'"
7 1 mayo ... 1~2i Aimansa.•.. Albo«lc "r" ""1O J' R. dn Ca d I Auditor de Bri- Jundlco ........ 500 OC ; juHo ... 192 Ui,eccl· n. ..ulle o pez n el.... " .. / ¡Ada ......... M.drld ...:. f) al dc I~I cud.... 11
Madrid 28 de de junio 19'n.-f1 Oeaeral Secretario, Pedro Verdu&o Cutro.
© Ministerio de Defensa
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Sociedad de Socorros Mutuos de
73
Infanterla
IELAOON mensual, con arreglo al artículo 38 del Reglamento, dt' los Seftores Socios de fa misma, que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 c!el ti·
lado R~lamento, y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas. '
Cuerpos a 41Se
le re"llt'!J.s cuotal
1.001 "1c.ldell'OIOl(VaI.ct.
t.OO f~:O-t(rct.lla.
1.0 O .de '.
1.00' Id ·m.
1.11110 Zona Pnlltoytdr.. 41.
1. OJO he,.:. Na'A..a n.
1.0JJ ¡I{q¡. ~dll•• '9.
1.000 Z n. Zaragl'>l&. 21
l. 00 1.o.a Ilur••,. 18.J.OUO( ¡¡o Sieili•• 7.
1.000, ~el. Q.,izrlÍl.foa.~.
\.00<11 Zona MUllÍ•. 11.
\.0 >I¡Z..n. llal"'O..a la.1.OOOj~··l·r··I."'. '
1.00l0Id,m.
1.0 O "nna <'¡udJd ¡¡toal. 'l.
\.IIOJ Ovo 1'.1<.1. Ahuce...... '
::~ ,1 ~d~"'·.I.ro •.
I.IJ()) k.g M rcía. 17.
l.n O ZUlla "ur"! .. ". Z".
1 OlIO ¿m,a tI.ree.u"a. 18..
1.0JO Zuna Ahca.• k. 15.
t
1.000 Zona I ol~do. 1-
l.' U, Ser.' .na
1.000 Id.m.
1.031 O.upo f. R.I Laraellc,.
1.00,:l<eK Alrk •• OIl
I.C>.IO Z n. 11.·.·.10.••• 1&
t.0\l0¡ R'lI. Cón\oll4, JlI.
1.10 IS.e"'.'I•.,..¡ ,..
1.000 p~ Almulla. 1&
l.uOO S"'r~larI4 .
1.0,0 Id m.
1.000 lo". Oyl.4.. 46.
1. 000 Orupo 1'. H. 1 M~III1., I
1.000 Zona" bocel•• l' .
I.IMI J S ·cr'·laroa.
1.00';UI'O t'.IU,"·b••e.u.S.
t.uOOl R (l. Ud... lI7.
1.0011 Oro'PO r. H. J. M-I 11.. 2.
l. onn Zona Pnnl ·y.ara. 4~
1.000 Zona !',mplo..., •.
1.000 Zuna I.UII:0. 43.
l.uoo¡Z"na de lIad.IO" 1-
1.0'" Zona /1u.I••. 8.
l.' 00, R'l. CAd 1.67.
1.0 O Zon.Tol do lo
1 \lI1() Zona 11 redu... 1'.
1 oou S 'Cl el.ri •.
1 0110 R~g. e.rt 'II:raa, 1t.
l.ro" Z,,,,a Pa" ,Ion. 2l
t.OO"J'ona l'Ulna... a
.J .0011 Secr'laríL
_1.0 0lldeDl'
&5.'25/1
C.nli-
dad que
!t r~­
mile.
TOTAL .
No.~r.. de tu p.noD"
~e .... de. ordblr la C1IClta .. _1110
-11-----------
14 ¡dem....
15 lO.m ..
IS ¡dem...
lO i(1~m ••
20,id.m '"
21 Id.mOo.
23,'1.m oo
16, Idem ...
'l1ih1 ..m ••
~ ídem •..
2IUdcm....
31mauo ..
4\ldcm ••
5¡ldem....
5 ldem ..
7Idem....
• uJrm .••
10 fdem.•.
10"lom •..
IU 11cm ...
!'ceba
del fallccllDteDto
tr'. S. padre O. José Qun ..
192f 'Su sobrino O. carlos Mohino .
Illél ISu .iuoa u.' \lterc.des S.nchlS ..
192t ¡'Su Yiuda U.' V rginia Corbacho .
Illl' 'u "iuda O.' "rg-nlin. Troncoso .•••.•..
1'1> Su p.drc O. "d.•llo ~..brino .
IY.' :Su pad.e U. Manue, Sanch .
lYlj'ISuS hijos O.' \le· Iri~ y O. Jost Maria Pcr·
n .ndeL S.nl. U"ula ..
192tl: Su .I••da u.' Teodora Roa. .
I"lb ¡Ilu Yiuda 1'.' O;'n. P." ..
lYUJiISU'. hijo' O.' Ce.la. O.' Josefa y D. rran-I C'-co Ooy. Calle ..
,Cl'6 '0. S-.ero M"ntalyo t órduba .
1~.6 Su Yiuda O. M.ri..... Ilic.r ....•.•.•......
W2D SU viuda U.' I'_liu d. la Alue ..
1'-420' Su viudo. (J.- Enc..rnacion ü~l Molino•.•.•
19 1~I':)u \'iuda D.- M~li. dd Prado .......•.•..
1 ltJ. ~u v~ud¡ D.: Victnt~ O·~tlforr~z.....• _•..•
1920' ,'u ..u." 1'. Ju.na ~•• hUín .
f~ 6 Su ,,¡lid. 0-. "fllor~ Ja~n o .
19'10 Su viud. Do- Prc;x~~,,'s llcruL ••••••••••••
11120 Su .."da 11.' Jo,ela Copdd •........•...•
1"-'"¿6 I u vi.loa D.- Cnn5,J~1 'lJwioh•••••••••••••
10111 Su "iuda D.' Ramon. d. Meaa .
1~2O¡ Su. r,ljOI O.' I'Il.r, U • Carmen. O. Rosa'
. .I~ río y 11. ADlon'" 'Úll-l ..
lO 6 511 p.dre D. Enrique AlonIO .
19 11 :u p••"r O. J')S~ Oarlo" ..
10 6 !~u pa re O J..Uín Ar.ujo .
I»¡ó Su pld.r O. Artur.. Lenun'l .
I l!lI Su .Iutla D' LnrenZl lalucnle ..
111 6 S ' Y'·"I. O ' lulia Mt'rino .
1~.1I ~UI hl,()1 O.'lsabel y O.' Conlu.lo Ro·
11 m·.o l.ópc o' ..
: ::':. ] ~ • .u O.' M"~.. T~, .
4 I,l'n. .. Iv¡71
10 marzo.• IV¡7
:l\ i '.m . .. IV¡7,
~ abril.... 'Vl!.
7 .de,n.. IV¡I
11 id.m . 1~.7
10 Id.m ... 1,7
2' .de,n ..• 19/7
:u Id,cm 1<127
14 ¡d.m ly¡7
,. 'dem 1'111
ZV Id-m... IYl7
3 m.yo ... '''17
!> ¡<.le... •.• 11121
6 í le"' 1<127
8 íd.m 107
,8 i<lem .•• ' IO'l7
I1 ,d 1"21
13 .d- ,1"21
14 id'm ,'1 21
zo .d-m .•• 10l',
2S,ldem 10'37
DeslP..ce.illO ¡
MOIlBIlES
ANTICIPOS
• Pernando Monlalyo feroudez••••
• Salvado. 80nrl frclllol ..
• Joit Robl.. UIU. oo ..
• A"plto Armad. B~tancourt••.••.
• frraaado Pa:aciol Oom•••..••.•.
• "ltrrdo Jimellft Mmu .
• RalmuDdo A,nar Mo.eca .
• llartolOftlé Canlorrro SOnaao••••.
• Pascu.1 Cíno".. Ca.. Ulo .
• S'·.en.no Sara de Cabe2óll .
• Anl.1 Torrra I.acírra¡ .
, Ric.rdl1 r.mindu Allam .
• lenad" Ni'ex Pell oa. .
• Joaquln AlonlO Rodrfl1lea ..
• M. 11.1 Oarzón Oonúlex '.'
• Jull,n ArauJo Rodrf¿Jle .
• Arluro Lenuno l.alclltl ..
• Juhan S.nla Colom. I 'U..po.•••••
, lroJ>Clldo QuUca .,urjn .
• Juan Rom.ro Mtrl<la ..
• ,\alODIo IlamOI PililO .
n. Arturo Trlana Outl~rru ..
• f ••"d'co AI..ru RIYaI .
• I.ul. R m-ro lI.rraaan.... . •
• Ilnado M.n ez Oorcla•••••••••••
• 10m.. P M.nln ..
• Francisco Hrrninde. Piqueras ••..
• JOIt ui•• 1rlol. .
• r "do P.~.dorOlroDé .
• Juan R.oma" c,;.z.. I,I ...•.••.••••..
• l' ul.nlo OarafrSlnchel ..
• r ••ndsco Cr.spo Hldalco .
• P_dro ~tr.. S."ano .
• IIddualO Va'.n Ju'lq ..
• U nalo Mel.,o Uo ..'rl.•.•••.••
• Jose f,r".nd', ~.ez .
• Luil Herrera Lópn ..
• J aé Armello l6pe ..
• JUlto Conde MarliD ..
• teloclano Orl.' Slncbez. .
• Jost Ol M1cu·l. ..
• ~.nti.ao 00111 ..el ..
• Fed.nco SAachn Sa uar..••..••.
• L.ón MulloL • utienu .
• VlceDIC Pu"'" OIJ ..
1
IT. COr••el......
0.8rl..d••••••.
Cot'Ollel ......
COmnd.lIle .•..
AI,trez .
Comandante.• ,
Tul.nle .
Otro .
CapIUlL ..
Olro .
Teaieale .
T. Coroncl .
COm.adaal•.••.
Olro ..
Capllb .
T. Coronel ..
Cot'onel. ..
Comandaate .•..
Otro ..
CapIUI\ •.•...•
CoiDudaal ,
T. Coron.1 .
Caauclaot .
CIph.ía ..
C01'oael ..
CaplÚll .
Otro ..
T. Coro.eI .
Otro .
C8pIU ..
Comed.nl•••.•
Otro ..
T. Corou.1. ..•.
Otro .
Tcal'l\tc .
Cal'llán ..
T. Coroael .. '"
Teniente ••••••.
AtHrn ..
Tcalntle .
Olro .
0.8r1pd .
Corol\e' •..•••.
Capl .
Coauclulte •••
ea-~ I 'IID__I·I~
Alltre%••••.•••• O. ~ost QuiltS Alfonso.... •••••••••• 18 sepbre ..
Co8and.lIle.... u.n Mohino Ac·bedo. 10Ienero .•
O. BrlCad. •..•. • Y.rislo Ptre~ de Caslro.. . . • •• • . • 21 1<I.m •••
ComaDdaJlte.... • "r.ncisco fadróa Sch".II~....... 22 Id.m .
Otro............ • tr.neis. o 1I0r.t OO&aIOO........ 21 Idem .
CapIÚll......... • JOft Sobrino Soldo.............. Z71l<.lcm .. ,
Tealeate ••••. " ,M.nu-I San hu Jimtnez.......... ~1 Id.m .•.
Corond •••••••• • Juhín ferníndu O.rc............ 28 ídem •..
Tcalnte ....... • r.UII\'lo Vill.nrde E1ona........ 28 ídem ...
Otro.. •..••••.• • rtltx Oc.riz Ouen............... 4 ¡.br.ro.
O. Brl&.d....... • AY.Ul\o OOy. Herr.ros........... 7 h'cm....
NOTAS -Uue.hll Il"dlClllesde pabllQCJ6aoho, dla de la fecba 30J ddlladoaes, que. decluddo elnUdlOO q..e henca p.rdbld". hr.ptJt1 •• l•.
.....IM.OOO ptI<'I.l.
Loa 1l&>liflcanltS de ... dmndOllel pabUClldas se rncu'lItran Ca t'sta S~cr.larfa • dilp.>llclóa de los sellores locios qDe deseen examinorl'·s ~. todM
101 .... d. oftcln•.-Sc .ecuerda a los ..1I"res pnmeros Jdes d. l;uerpoo .cn¡¡.n muy pre..Dle q .... en 'u rr.aci..nes d. SUlcrh 1 res que r.mtan ...la Vl-~DCI." ba dt' COD~",Da'" el Dlft a ,ur ~unnpoJJiJm JltS cuotas drsL:HDtldll I 10' s·'c:_ot, Isi ,·omo t.mbi~n 1..5 escatas a que I"rt~D C"'I o atttJldó...
Hu d.,.d.• d' r mlllr la- cu..las d- mea aclual... los c...rpoe .¡!tul-ale>: ~lr 'madura, 1'. Tenorile. t40 m.rao y abrl·. y m.y ; Hu\ca 4~ \te .U..
... arro a ••",; Pagadur.a 6.' r.-gl6D. abril y mayo; Id.m ca' \t-• • brll y m.yn; ~uerpo '\rgvldad, Madrid. a"'r.1 y m ')0; H.bllolaclonea 0..,ft'&1.:¡'. re ..
c:I6-o .nl y mayo; IdC\ll I(chr.dos 2.' rc¡lÓ'" .b". , mayo: dem Uu.. ae Il.'c.r.... 'De••• m.yo, Id m r.n Cana l •••lIril)' mayo.
llaIInct 31 Gc ..,. de 1941-et feall". _ ...el :>ccrcla .U. JoIfUfdM¡o 1'f0HÚlJ.-I/.· ti.· el <.k_al Vkeprcltdalc, P. A. El '-uruael V_ "PaJ.I..
\
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Asociación del Colepo de Iaría Cristina para' Buérfuos de la lafaateril
,. i
BALANCE correspondiente al mes de mayo de 1927, efectuado en el dra de la fecha, que se publica en cumplilDieDto a
lo prevenido en el arlo 12 del reglamento de la Asociación, aprobal1o por real orden de 17 de febrero de 1926 (Colee· ,
cién Le¡islativa, ap~ndice 2).-:.:;.::..::.;:~.;;;;.;.;;;:~....;;.;;.;..;..:;---:-----~------------:----:--
DEBE HABER
134 45
166 '15
17.346 56
11.056 15
Idtm el debe 1.312.Q37 Q21-----
Ex/slend/un Caja segán se detalla .• ... 1.120.311 08
Suma el habu.......... 191.7-4.5 94
Importe del presupuestó de nrones en el
mes de mayo............ 56.786 23
Idem Id. de hembras en el mismo. . . . . . . . . ..7.7go 75
Idem Id. de pensionistas de ambos sexos
en id................................. 72.m 25
Abonado a la Caja Central por abonarés
pa¡ad9S ••.••••. •••••.••.••••. •••.••. 14.33' 86
Por un argo contra Asociación por Yario.
conceptos. •••••• . • • • • • •. • • • • • • • •• ••• 99 28
Por un cargo de Caja Central por castos de
¡iro y material.. • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 22 05
52.686 75
200
14.233 23
88.853 75
Esistencia anterior según balance. •• 1.127.379 38
Importe de las cuotas de socios del mes de
'mayo y atrisadas .••••••.••...••••••.•.
Abonar& expedidos en el ~es de mayo
peIldientes de pago•...••.••..•.•••.••.
Constgaación del Estado al <:ol~o y del
aúsmo para empleados y sUYJentes•..•
Honorarios a alumnos exentos de pago ••••
Saldo imprenta primer cuatrimestre .•. ' •.•
Valor'compr:a papel Esta40 5 por 10012.000
pesetas nommales con que la Comisión
Homenaje a Franco instituye dos premios
cPius Ultra- Infantería, cuyo capItal tiene
esta Asociaci6n en Depósito •••••••.••••
oResiduo metjlico entregado anterior Comi-
rniai6naumentodos p~mios,cPlusUltra»,
Vencimiento mayo renta de liS 12.000 pese-
tas del _Plus UI\ra» •••••.••.••••••.••••
Suma 1.312.051 02
srrUAClóN DI! LOS HUtRl'ANOS; ARTICULO 12
----1-
51TUACION VUOllet ...m. TOTAL
En metálico •.•••..•••.• ' ••..•••••••.•••
Valor efectivo en la fecha de compra del pa-
pel del Estado 4 por ciento interior pro.
piedad de la Asociación, depositado en el
Banco de España••••••.••••...•••••••
Valor efectivo depositado -Plus Ultra•• ¡ ••
Carpetl de cargos contra Cole¡io••••.•.••
Idem de abonarb pendientes de cobro en
la Caja Central •••••••••••••.•••.•••• '
En cuenta corriente de la Id. Id '.
fn 11 U. {d. del Banco de Espa6l, lucurlll
Toledo •••••••••••••••••••••••••.••••
269 25
734.347 76
11.056 15
128.66& 95
91.205 40
31.472 6'
123.294 92
Pluu vacant,." d~ a'umnós de pago: ninguli1.
Jnteraos .••.••.••••. : .•••••••••
fxtemoll, articulo' 2~ y JO•••••••••
Academlu Milital ~S ••••••••••••••
filiados en el Ej~rcito ••••••••• , ••
En otros centrol:! de enaeí\a.!7.A •••••
En vacaciones.. • •. •. . . . . ••. •• • ••.
Total 1.121.311 OS407 ~19 926933 1.086 2.019
58. 58
22. 22
5. 5
60 4 64
-1---
rotala •••••••.•••• ! 1.485
1
1 509 2.99'
, I !.
1/
NUMI!Rd' DI! SOCIOS
Oene.ralea ••.••••••••.••••••••••••••••
Jefe!l, oficiales y asimilados •••••.•••••.•
Cla&eS de 2.· ategorla e ídem ..
Tottl! de sodos.• •••••.
¿
126
9.779
6.943
--16.848
V. B.
• el OeHrd yb:presldeate.
M«rlúJ
Cuerpos y entidades que han dejado de en~iu las cuota~ de los mesf'S que se indican: Regimientos] y 64; Batallones
de Afriea, 8, Zonas, 1. 6, 11, 12 Y 39; Cuerpo de Seguridad de Madrid; Mehal-Ia, núm. 2; Intervenciones de Tetuán y MeHIla;
Harka de MeliJla; üC1lela Central de Tiro; i::lases de Oran Canaria; ItviaciOn¡ Retirados en CeUia; Habiüt~dón Clases Ba-
leares1 Ceuta; Paglduóa y Caja Celltral Militar, Generales de lit 2."' rle(iÓD; Pagadurías de las Regiones 1.., 2.", 3.", .....
5.·, 6. y' 7."; Mehlla CeutaJ Laraehe, Tenelife, Las Palmas y Baleares.
NOTA.-Se hallan depositadu en la Asociación, a disposición de sus dueñ:lS. las lkuientes libretas: del Monte de Piedul y
Caja de Ahorros de Madrid, qu~ se elltrqarán con la suficiente justificación de personalidad: D."' Adelaida Córdoba
Escalf)ltat D."' Espe(aAufrancoH-Aguado. D." Ade1aida YD."' Blanca Cadclo Zucarino, O,"' Blanca Valdajos Moure J doñaParilicacilln Seijas Martillc:Z. . .
Toledo 14 de junio de 1927
El e-wadall1e Oepoellar o,
Fellx santJtíruuta
KADRID.-TalJeret del 0ep6IIbJ de I~ 0Derra.
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